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LISTADO DE EVALUADORES DE LOS ARTÍCULOS APARECIDOS EN LOS DOS 
NÚMEROS DE NAVEG@MÉRICA PUBLICADOS DURANTE EL AÑO 2012 
 
 
Edoardo Balleta, Università degli Studi di Bologna (Italia). 
 
Ana María Barletta, CONICET/Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 
 
Julieta Bartoletti, Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
 
Benedetta Calandra, Universita degli Studi di Bergamo (Italia). 
 
Vera Carnovale, Universidad Nacional San Martín/CONICET (Argentina). 
 
María-Gracia Castillo, INAH/Universidad de Guadalajara (México). 
 
Jorge Cernadas, Universidad Nacional General Sarmiento (Argentina). 
 
Eudald Cortina-Orero, Universidad de Santiago de Compostela (España). 
 
Anthony Kapcia, Universidad de Nottingham (Reino Unido). 
 
Federico Lorenz, CONICET/Instituto de Desarrollo Económico y Social (Argentina). 
 
Aldo Marchesi, Universidad de la República (Uruguay). 
 
Alberto Martín Álvarez, Instituto Mora (México). 
 
Lucrecia Molinari, CONICET/Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). 
 
Juan Monroy García, Universidad Autónoma del Estado de México (México). 
 
Alejandra Oberti, Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
 
Verónica Oikion-Solano, Colegio de Michoacán (México). 
 
Kristina Pirker, Universidad Nacional Autónoma de México (México). 
 
Eduardo Rey-Tristán, Universidad de Santiago (España). 
 
Javier Salcedo, Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). 
 
Ralph Spenkrels, Universidad de Utrech (Holanda). 
 
 
